









(厦门大学外文学院 ,福建厦门 , 361005)
[摘要 ]　模糊限制语普遍应用在英语学术文体中。通过两个自建语料库 ,对比本族语者和中国学生的英语学术论
文摘要中模糊限制语的使用情况 ,发现中国学生运用模糊限制语的能力薄弱 ,模糊限制语使用存在差异 ,受母语迁
移的影响和学生对学术文体的体裁特点缺乏了解是其原因。教师在学生毕业论文指导阶段 ,应该融入模糊限制语
的语用功能介绍 ,从而提高学生论文写作语言的规范性和得体性。
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得更加模糊或更不模糊的词语 ”[ 1 ] (183 - 228) 。模糊限制语具有
丰富的语用价值 ,在言语交际和文本中发挥了不可忽略的作
用。近年来许多学者对模糊限制语的功能进行了很广泛的












其划分为变动型 (App roximators)和缓和型 ( Shields)两大
类 [ 2 ] (89 - 97) 。变动型模糊限制语可以改变话语结构的原意、
界定话语变动范围 ,或者对话语的真实性和涉及范围进行内
容上的修正。它包括程度变动语和范围变动语 ,如 more or
less, app roximately, roughly, to some extent等。缓和型模糊限
制语不改变话语的真值条件 ,是作者为遵守礼貌原则而使用
委婉、含蓄的语言 ,尽量避免武断。例如 : p robably, as far as I
can tell, p resumably, the possibility would be. . . , the p robability









must、should、ought等与判断 ( assump tion ) 有关 ; will、may、
m ight、could等与可能性 (possibilities)有关 ; shall、would等表
示假设 ; can没有表示认知的意义 [ 3 ]。
2. 表示认知的情态动词
根据 Hyland、Grabe和 Kap lan的研究 ,下列表示认知的
动词在学术文章中出现较多 : indicate, suggest, appear, p ro2
pose, seem, report, p redict, assume, speculate, suspect, believe,
imp ly, estimate。note, attemp t, seek, etc. [ 4, 5 ]
3. 表示认知的情态形容词和副词
Hyland、Grabe和 Kap lan等研究发现 ,下列形容词或副词
在学术文章中出现较多 : about, ( un) likely, possible ( ly) , ap2
parent( ly) , p robable ( ly) , relative ( ly) , generally, app roximately
consistent, partially, slightly, p resumably, somewhat etc. [ 4, 5 ]
4. 表示认知的情态名词
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Hyland、Holmes等研究表明 ,下列表示认知的名词在学
术文章中使用较多 : assump tion, belief, certainty, chance, claim,
danger, doubt, estimate, evidence, exp lanation, fear, hope, idea, o2









本文基于两个自建的英语摘要语料库 (各 35篇 ) ,即以
英语为母语者的英语摘要写作语料库 (LOB) (LOB语料库来
源于发表在英语原版学术期刊 Language Teaching Research







May 14 (32. 56% ) 4 (7. 84% )
Can 10 (23. 26% ) 6 (11. 76% )
Could 17 (6. 28% ) 4 (7. 84% )
M ight 6 (13. 95% ) 3 (5. 88% )
Should 3 (6. 98% ) 22 (43. 14% )
Must 2 (4. 65% ) 10 (19. 61% )
W ill 1 (2. 32% ) 2 (3. 92% )
Total 43 (100% ) 51 (100% )
表 2　模糊限制语中动词的出现频率
内容 LOB NES
引述动词 37 (72. 55% ) 61 (93. 85% )
尝试性认知动词 8 (15. 69% ) 2 (3. 28% )
尝试性连系动词 6 (11. 67% ) 2 (3. 28% )
总和 51 (100% ) 65 (100% )
表 3　模糊限制语中形容词、副词的出现频率
内容 LOB NES
表可能推测的形容词、副词 12 (35. 3% ) 0 (0% )
表频率的形容词、副词 10 (30. 4% ) 5 (41. 67% )
表程度的形容词、副词 12 (35. 3% ) 7 (58. 33% )
总和 34 (100% ) 12 (100% )
表 4　模糊限制语中名词的出现频率
内容 LOB NES
表判断的名词 1 (3. 57% ) 0 (0% )
尝试性认知名词 20 (71. 43% ) 0 (0% )
表可能推测的名词 7 (25% ) 13 (100% )
总和 28 (100% ) 13 (100% )
3. 结果与讨论
根据以上所收集的数据 ,两个语料库中均存在大量的模
糊限制语 ,且动词出现频率最高。从表 1可以看出 ,本族语
者和中国学生在情态模糊限制语的使用情况大致相当。在
LOB语料库中 ,使用频率最高的情态动词分别是 : may, can,
could, 这说明本族语者更倾向使用表示推测 ,允许含义的情
态模糊限制语 ,以致使“精确命题模糊化 ”,做出适度推测 ,达
到直接缓和语气的语用功效。而在 NES语料库中 , should,
must的使用频率最高。这说明中国学生习惯用 should, must
表示建议。例如 :
Further research may have to take into account. . . (LOB)
Each occurrence may clearly tone down the degree of confi2
dence⋯ (LOB)
W e may safely say that⋯ (LOB)
Schools should imp lant more health knowledge against
smoking(CEL)
Therefore, teachers should pay attention to different situa2
tions and change . . . (CEL)
从表 2可以看出 ,在 LOB和 NES两个语料库中 ,引述动
词 ( suggest, estimate, show, indicate, demonstrate等 )出现的频
率最高 ,分别占 72. 55%和 93. 85%。在统计语料库的过程
中 ,笔者还发现英语本族语人在表示可能 ,倾向 ,建议 ,总结
的时候 ,出现了不同的“混合 ”模糊限制语 ,即把几种类型的
模糊限制语一起搭配使用 ,英语本族语人还习惯于用 seem to
等意义较模糊的动词进行倾向性的推论。例如 :
可能 ⋯This m ight mean that⋯
⋯may p lay a specific role when ⋯
倾向 ⋯ It seem s p robably that⋯.
⋯ It would appear that the most frequently used words
⋯
⋯show that the subjects tend to / likely to⋯
建议 ⋯The further research m ight be needed⋯
⋯ The above results seem to suggest that⋯⋯
总结 ⋯The paper could conclude that what we m ight term
the ⋯.
⋯The results possibly indicate that the greatest effect
on⋯





Those tables show that⋯. .
Figures show that⋯.
Hyland、Grabe和 Kap lan等研究发现 ,形容词 ,副词也是
一种常用的模糊策略 [ 4, 5 ]。表 3中 ,在 LOB语料库中 ,共出
现了 69个不同的形容词 ,副词模糊限制语 ,其中出现频率最
多的是表示程度 ,数量 ,频率和时间的副词和形容词 ,如 : ap2
p roximate ( ly) , rough ( ly) , p robabe ( ly) , often, about, occasional2
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ly, generally, usually, somewhat, somehow, a lot of等。而在 NES
语料库中 ,中国学生很少借助副词来表述命题。












章摘要中出现频率较高的模糊语有 should, may, report, indi2
cate, show, according to等 ,其相对应的汉语表达形式在汉语
文章摘要中出现频率也很高。除此之外 ,在中国学生的英语
文章摘要中 ,名词性的模糊限制语很少 (如 p robability、evi2
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